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Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto del Taller Saberes 
Ancestrales  para  fortalecer  identidad  andina  en veinte  estudiantes  universitarios 
(Universidad Nacional del Altiplano-Puno), descolonizadora y logoterapéuticamente. 
Como población-muestra, tales estudiantes, quechuas, aymaras, ambos 
géneros, entre dieciocho y veinticinco años, del IV Ciclo de la Escuela Profesional de 
Educación Secundaria, presentan debilitamiento de identidad andina en el pre-test 
desde el enfoque de la descolonización y la logoterapia. 
El diseño de esta investigación es pre-experimental: mide variable dependiente 
(Identidad Andina) en el pre-test, aplica sesiones de variable independiente (Taller 
Saberes Ancestrales) a estudiantes universitarios, y mide nuevamente variable 
dependiente a dichos estudiantes en el post-test. Según su finalidad, es aplicada 
(resuelve problemas prácticos de debilitamiento de identidad andina en estudiantes 
universitarios); según su naturaleza: cuantitativa (estadística); según  el  tiempo:  
longitudinal  (aplica  sesiones  en  distintas  fechas);  según  la orientación: está dirigida 
al descubrimiento inductivo. 
Metodológicamente el enfoque descolonizador ayuda a resistir al proceso de 
“colonización de identidad andina”, y el enfoque logoterapéutico responde al 
vaciamiento de la existencia generada por dicho proceso, desde cuatro dimensiones: 
relacionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidad, y desde quince 
indicadores:  pensamiento, sentimiento,  lenguaje,  espiritualidad,  trabajo, armonía, 
unidad, simetría, inclusión, corporal-sexual, emocional-intelectual, afectivo-familiar, 
ambiental-natural, social-económico, y ético-espiritual. 
Conclusión: el Taller Saberes Ancestrales fortalece identidad andina en 
estudiantes universitarios directa y significativamente, descolonizadora y 
logoterapéuticamente, según cada dimensión e indicador señalados, con una 
significancia bilateral estadística de 0,002 menor al 0,05, aportando a la Psicología 
Educativa incluso desde una probable “descolonización logoterapéutica” y una 
















This research aims to determine the effect of the Ancestral Knowledge 
Workshop  to  strengthen andean identity  in  twenty university students  (National 
University Altiplanic-Puno), decolonizing logotherapeutically. 
As a sample population, these students, quechuas, aymaras, both genders, 
between eighteen and twenty-five years, of the IV Semester of the Professional School 
of Education, present weak andean identity in the pre-test from the approach of 
decolonization and logotherapy. 
The design of this research is pre-experimental: it measures dependent variable 
(Andean Identity) in the pre-test, applies sessions of independent variable (Ancestral 
Knowledge Workshop) to university students, and again measures dependent variable 
to these students in the post-test. According to its purpose, it is applied (solves practical 
problems of weakening andean identity in university students); according to their 
nature: quantitative (statistical); according to the time: longitudinal (applies sessions in 
different dates); according to the orientation: it is directed to the inductive discovery. 
Methodologically, the decolonization approach helps to resist the process of 
“andean identity colonization”, and the logotherapeutic approach responds to the 
emptying of the existence generated by this process, from four dimensions: 
relationality, correspondence, complementarity and reciprocity, and from fifteen 
indicators: thought, feeling, language, spirituality, work, harmony, unity, symmetry, 
inclusion, body-sexual, emotional-intellectual, affective-familial, environmental- 
natural, social-economic, and ethical-spiritual. 
Conclusion:   The   Ancestral   Knowledge   Workshop   strengthens   andean 
identity in university students directly and significantly, decolonizer and 
logotherapeutically, according to each dimension and indicator indicated, with a 
bilateral statistical significance of 0,002 less than 0,05, contributing to Educational 
Psychology even from a probable “logotherapeutic decolonization” and a “psycho- 
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